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Oleh: Dharma Kalyana 
 
Pengguna ponsel yang meningkat di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan 
yang mencoba untuk mempertahankan perusahaannya pada era digital, salah 
satunya dengan melakukan rebranding. Salah satu perusahaan yang berbasis digital 
dan melakukan rebranding adalah Gibby. Awalnya, Gibby adalah aplikasi yang 
memungkinkan penggunanya melakukan jasa titip barang, baik luar maupun dalam 
negeri. Pertengahan tahun 2019, Gibby mengubah bisnis modelnya menjadi social 
commerce. Aplikasi Gibby yang baru memungkinkan penggunanya bisa bersosial 
dan berbelanja dalam satu aplikasi. Setelah melakukan rebranding, tentunya Gibby 
harus melakukan beberapa strategi salah satunya strategi pemasaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui strategi Marketing Communication yang dilakukan 
oleh PT Gibby pasca rebranding. Penelitian ini menggunakan konsep Marketing 
Communication dari Belch & Belch. Jenis dan sifat penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode studi kasus.  
Penelitian ini melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data 
yang akan dianalisis agar mendapatkan data yang valid. Dari hasil penelitian, Gibby 
sudah menjalankan strategi Marketing Communication pasca rebranding. Gibby 
sudah melakukan advertising tool dengan memasang iklan di media sosial 
Facebook, dan Instagram Ads. Gibby juga mencoba untuk terus menghadirkan 
promosi di aplikasi Gibby. Saat ini Gibby belum menjalankan public relation tool 
karena Gibby belum bisa menemukan sosok yang dianggap cocok untuk menjadi 
jembatan antara perusahaan ke target pasar. Personal selling dilakukan Gibby 
dengan cara pendekatan ke komunitas di Indonesia. Gibby juga melakukan direct 
and digital marketing dengan cara menyebarkan email, membuat newsletter, dan 
banner di aplikasi Gibby. 
 





MARKETING COMMUNICATION STRATEGY 




By: Dharma Kalyana 
 
 
The increase in cellphone users in Indonesia has caused many companies 
to try to maintain the company in the digital era, one of which is by rebranding. 
One company that is digitally based and rebranding is Gibby. Initially, Gibby is an 
application that allows its users to carry out goods, both foreign and domestic. Mid-
2019, Gibby changed its business model to social commerce. The new Gibby 
application allows users to be social and be purchased in one application. After 
rebranding, Gibby must have done several strategies, one of which is marketing 
strategy. This study discusses the Marketing Communication strategy undertaken 
by PT Gibby after rebranding. This research uses the concept of Marketing 
Communication from Belch & Belch. The type and nature of this research is 
descriptive qualitative. The method used in this research is the case study method. 
This study conducted interviews and documentation to obtain data to be analyzed 
in order to obtain valid data. From the results of the study, Gibby has run a post 
rebranding Marketing Communication strategy. Gibby has done an advertising tool 
by placing ads on social media Facebook, and Instagram Ads. Gibby also tries to 
continue to present promotions in the Gibby application. Currently Gibby has not 
activated the public relations tool because Gibby has not been able to find a suitable 
image to be a bridge between the company and the target market. Personal selling 
is done by Gibby by way of being done to communities in Indonesia. Gibby also 
does direct and digital marketing using email, creating newsletters, and banners in 
the Gibby application. 
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